



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Ditinjau dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. risk profile dan good corporate governance berpengaruh 
dengan baik dan signifikan secara langsung terhadap nilai 
perusahaan. Nilai risk profile dan good corporate governance 
yang baik dicerminkan melalui rating yang rendah, sehingga 
semakin rendah rating, semakin tinggi nilai dari kedua variabel 
tersebut. 
2. Capital adequacy ratio pada penelitian ini berdampak positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan secara langsung, yang 
berhasil membuktikan teori bahwa semakin besar tingkat 
capital adequacy ratio yang dimiliki perusahaan, maka 
perusahaan tersebut memiliki cadangan dana yang cukup untuk 
menutupi bad debt. 
3. Penelitian ini juga menemukan bahwa risk profile dan good 
corporate governance berpengaruh secara dengan baik dan 
signifikan ke ROE. Namun, ROE dalam penelitian ini memiliki 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, maka 
dapat dikatakan bahwa ROE tidak dapat mengintervensi 
hubungan antara risk profile, good corporate governance, dan 
capital adequacy ratio terhadap nilai perusahaan. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini antara lain adalah: 
1. Sampel yang digunakan hanya sebatas perbankan non-syariah, 
sehingga data yang digunakan masih belum dapat mencakup 
seluruh data perbankan yang ada di Indonesia. 
 
5.3. Saran 
Apabila ditinjau dari hasil pada penelitian ini, maka terdapat 
beberapa saran yang penulis utarakan untuk penelitian selanjutnya sebagai 
berikut: 
1. Mengubah variabel intervening selain ROE agar dapat 
diketahui variabel apa yang dapat mempengaruhi hubungan 
variabel RGEC terhadap nilai perusahaan. 
2. Peneliti dapat menambah variabel control, seperti firm size 
sehingga hasil dari penelitian dapat lebih valid dan reliabel. 
3. Memperluas sampel penelitian dengan mencakup seluruh 
perusahaan perbankan, termasuk perusahaan perbankan yang 
Syariah yang menerbitkan sahamnya secara terpisah dari entitas 
induk. 
Adapun saran yang dapat penulis utarakan untuk perusahaan 
perbankan baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia sebagai berikut: 
1. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
risk profile, good corporate governance, dan capital adequacy 
ratio lebih lanjut dikarenakan investor sekarang sangat 
memperhatikan ketiga faktor tersebut sehingga dapat 
mempengaruh penilaian perusahaan secara signifikan. 
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